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Yıldız Sarayı
PARAMPARÇA
Osmanlı saraylarının sonuncusu olan 500 dönümlük araziye yayılmış 
kompleksin her bir köşesi aralarında Diyanet, TBMM, MİT, 
Belediye'nin de bulunduğu tam 16 ayrı kuruluş tarafından kullanılıyor.
Sabahattin Türkoğlu
(Yıldız Sarayı Müzesi Müdürü)
Kültür Bakanlığının yetkisi Sarayı tekrardan 
bir bütün haline getirmeye yetmiyor. 
Yaptığımız, onarılan bölümlere süratle işlev 
kazandırıp ziyarete açmak. En son Arabacılar 
Dairesi’nin Edebiyat Müzesi olması için böyle
hareket ettik.
Cumhuriyetin ilanından sonra Türk Si­
lahlı Kuvvetleri'ne verilerek Harp Akade­
mileri haline getirilen Yıldız Sarayı, zaman içe­
risinde parçalanarak her bir köşesi ayrı ayrı 
çeşitli kuruluşlara tahsis edildi.
Park saraydan ayrıldı ve 44 birimlik bir 
komplekse dönüştürüldü. Park ile parkın 
içindeki Çadır ve Malta Köşkleri Büyükşehir Bele­
diyesine verilirken, saray bölümü 1979 yılında 
Kültür Bakanlığına geçti.« Tolga TANIŞın haberi sayfa 5'te
■  Kültür Bakanlığı
□  Yıldız Teknik Üniversitesi 
0  MİT
S  İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
■  Diyanet işleri Başkanlığı
□  İrtica
■  Milli Saraylar Daire Başkanlığı 
B  Diğer
1-Av Köşkü 2-Ahırtar 3-Hasahır 
4-Çiçeklik 5-Limoluk 6-Şale Köşkü 
7-Eski Elektrik Fabrikası 
8-Şehzadegan Daireleri 9-Dershane 
10-Agavat Dairesi 11-Gedikli 
Cariyeler 12-Usta Kalfalar 13-Çiçek 
Serası 14-Kızlarağası Dairesi 
15-Kadın Efendiler Dairesi 16-Kadın 
Efendileri Dairesi 17-Hazinedar Usta 
Kadın Dairesi 18-Caireyeler Dairesi 
19-Musahip Ağalar Dairesi
20-Saray Tiyatrosu 21-Hususi Daire 22-Kaskat Köşkü 
23-Hünkar Dairesi 24-Kllar-ı Humayun 25-Çit Kasrı 
26-Umonluk Köşkü 27-Küçük Mabeyn 28-Harem iç Kapısı 
29-Hünkar Hamamı 30-Set Köşkü 31-Büyük Mabeyn 
32-Yaveran ve Bendegan Dairesi 33-Marangozhane 
34-Hususi Kiler 35-Hünkar Mutfağı: Bir kısmı Yıldız 
Üniversitesi'ne ait, bir kısmı da Yıldız Sarayı görevlilerinin 
lojmanı olarak kullanılıyor. 36-Silahhane 37-Güzel Sanatlar 
Galerisi 3&-Dış Karakol 39-Arabacılar Dairesi 40-Ada Köşkü 
41-Arabalık 42-Eczahane 43-Cihannüma 44-Yıldız Camii
500 dönümün üzerindeki arazi Beşiktaş 
sahilinden başlayarak Balmumcu sırtlanca 
kadar tüm yamacı kaplıyor.
Bugün Yıldız Sarayı’nın 44 birimi içerisinden sadece 21 
tanesi Kültür Bakanlığı nezdinde Y ıld ız  S arayı M üze *  
M ü d ü rlü ğ ü n e  ait. 4 birim İslam  K o n feran sı K ü ltü r 
T arih  ve  S an at T eşk ila tı ircica'nın, 6 birim Y ıld ız  ] 
T ekn ik  Ü n ivers ites in in , 7 birim Türkiye B üyük M ille t j 
M eclis i’ne bağlı M illi S aray lar D aire B aşkan lığ ın ın , 2 
birim M İTin, 1 birim D iyanet iş le ri B aşkan lığ ın ın , 1 
birim İs tan b u l B ü yü kşeh ir B elediyesi'in , 2 birim de 
çeşitli kuruluşlar tarafından paylaşılmış durumda. !
Padişah I  Ayazağa 
m e za rın d a  I  Kongre ve 
rahat değil I  Kültür Merkezi
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Paramparça bir saray
Beşiktaş ta sahilden başlayarak Balmumcu sırtlarına kadar tüm yamacı kaplayan ve yaklaşık 500 bin
Yıldız Sarayı Müzesi Müdürü Sabahattin Türkoğlu, geçmişte bu 
kadar parçalanan sarayın şimdi toparlanmaya çalışıldığını, ancak 
bunun zor olduğunu söylüyor. •  Fotoğraflar: Yusuf UÇAK
metrekarelik bir bahçe ile koruluk içine yerleşmiş saraylar ve köşklerden oluşan Yıldız Sarayı, 
16 ayrı kuruluş tarafından kullanılıyor. 19. yüzyıl OsmanlI tarihine damgasını vurmuş ve Osmanlı 
saray komplekslerinin 
en sonuncusu kabul 
edilen saray, bu haliyle 
paramparça durumda.
C UMHURİYETİNHarımından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 
verilerek Harp Akademileri haline 
getirilen Yıldız Sarayı, zaman 
içerisinde parçalanarak her bir 
köşesi ayrı ayrı kuruluşlara tahsis 
edildi. 500 dönümün üzerindeki 
arazisi zaman içerisinde bölünerek, 
Yıldız Parkı saraydan ayrıldı ve 44 
birimde oluşan bir komplekse 
dönüştürüldü. Park ile parkın 
içindeki Çadır ve Malta Köşkleri 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 
verilirken, saray bölümü 1979 
yılında Kültür Bakanlığı'na geçti.
Geçmişinde bazı bölümlerinin 
kumarhane olarak bile kullanıldığı 
dönemler yaşayan Yıldız Sarayı 
1979 yılından itibaren Kültür 
Bakanlığı eliyle çeşitli kuruluşlara 
tahsis edilmeye başlandı. Aralarında 
Milli İstihbarat Teşküatı'ndan 
Türkiye Yazarlar Sendikası’na, 
Mimarlar Odasından İslam 
Konferansı Örgütüne kadar pek 
çok kuruluşun bulunduğu 16 örgüt 
Yıldız Sarayının bir bölümüne yerleşti.
Bakanlığın payı yüzde 10
Bugün Yıldız Sarayının 44 birimi 
içinden sadece 21 tanesi Kültür 
Bakanlığı nezdinde Yıldız Sarayı 
Müze Müdürlüğü'ne ait. Dört birim 
İslam Konferansı'mn, altı birim 
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin, yedi 
birim Milli Saraylar Daire 
Başkanlığının, iki birim MİT'in, bir 
birim Diyanet İşleri Başkanlığının, 
bir birim Belediye'nin, iki birim de 
çeşitli kuruluşların. Ancak bu 
paylaşım kullanım alanı olarak 
bütüne bölündüğünde, Kültür 
Bakanlığının payına düşen bölümün 
yüzde 10 olduğu ortaya çıkıyor.
Yıldız Sarayı Müzesi Müdürü 
Sabahattin Türkoğlu, geçmişte bu 
kadar parçalanan sarayın şimdi 
toparlanmaya çalışıldığını, Kültür
Bakanlığı nın da artık bu anlayıştan 
vazgeçerek sarayı derli toplu bir 
hale getirmeye karar verdiğini, 
ancak ellerindeki yetkinin Sarayı'ı 
bir bütün haline getirmeye 
yetmediğini söylüyor. Türkoğlu,
şimdilik Yıldız Sarayı'nda 
yürüttükleri çalışmanın onarılan ve 
kullanıma hazır hale gelen 
bölümlerin kaybedilmeden, süratle 
bir işlev kazandırılaraka ziyarete 
açılması mantığı üzerine
Hasbahçe de Kültür Bakanlığının 
kontrolünde ancak 2. Abdülhamid 
zamanında 300 neferin çalıştığı 
15 dönümlük muazzam bahçe, 
bugün tek bir bahçıvana emanet.
kurulduğunu söylüyor:
"Yeni Kültür Bakanımız Yıldız 
Sarayı konusunda çok hassas fakat 
geçmiş uygulamalara bakan birçok 
kuruluş, kendilerine de bir yer 
tahsis edilmesi konusunda 
bakanlığa baskı kuruyorlar. Biz de 
restorasyonunu tamamladığımız 
yerleri, binlerine tahsis edilmeden 
hemen bir müze haline şetirip, 
içine birşeyler koyup ziyarete 
açıyoruz. En son Arabacılar 
Dairesi'ndeki bir yerin edebiyat 
müzesi olması konusunda 
girişimde bulunduk ve başardık. 
Müzeyi kuracak olan Yazarlar 
Sendikası Başkam Cengiz Bektaş'ı 
bu konuda biz cesaretlendirdik."
T o lg a  T A N IŞ
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
